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（5） Her Martianus and Valentinus on-fengon rice




























































































































































































（13） Nounphrasesusingse/seo vs. nounphrasesusingan
93％ vs. 7％. （Osawa2017:82）
Ihaveclaimedthattheprimarygrammaticalizationisthecreationofanewspace/positionina
givenstructure.Thedemonstrativese/seo,whichwasfrequentlyplacedbeforeaheadnounin
anominalstructureofOldEnglish,createdanewspace.Atfirst,theplacingofse/seobeforea
nounwaslimitedtocasesinwhichse/seowasrequiredsemanticaly.Thatis,thiscreatedspace
servedoriginalytoindicatedefinitenessofthenoun.However,therepeatedoccurrenceofse/seo
madethespacebeforenounslooklikeaconstantposition.Induecourse,thespacebeforeanoun
becameapermanentpositioninthenominalphraseirrespectiveofmeaning.Thisnewspace
becameaheadposition.i.e.anewfunctionalheadD.Oncethespacewasestablished,anewitem
whichwasnotparticularlyassociatedwithdefinitenesscouldoccupythespace.Hence,the
numeralancouldcomeintothatspace,stayingthere,andbegrammaticalizedinthatplace.The
numeralan,whichhadthefeature［＋singular］only,wasgrammaticalizedinthatpositionand
becameaDheadwithoutmakingasubstantialcontribution.Itbecameanarticlethankstothis
createdposition.
Chapter5 Conclusion
Inthispaper,Ihaveshownthatgrammaticalizationprogressesintwostages:primaryand
secondarygrammaticalization.Theprimarygrammaticalizationmeanscreatingafunctional
spaceinagivenstructure.Thisspacebecomesafunctionalheadinagivenstructure.Ihave
proposedthatgrammaticalizationshouldbedefinedasfunctionalcategoryemergence.This
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grammaticalizationisinitiatedby・contributors・,whilethereareotherlexicalitemswhichex-
ploittheprimarygrammaticalization.Icalthelatter・freeriders.・Ihavetakenuptheemergence
ofaDPasanexample.Thelexicalelementsthatcontributedtocreatinganewfunctionalspace,
i.e.aD,inthenominalstructureareOldEnglishdemonstrativesse/seo,i.e.theancestorofthe,
whiletheOldEnglishnumeralan・one・,theancestoroftheindefinitearticlea/an,wasafreerider,
sincethisnumeraldidnotcontributetocreatingaspace. Rather,thenumeralanwas
grammaticalizedinthespacewhichwascreatedbythecontributors.Icalthistypeof
grammaticalizationsecondary.Theemergenceoftheindefinitearticlea/anisaninstanceof
secondarygrammaticalization.Thatis,contributorscausetheprimarygrammaticalization,
whilefreeridersconcernthesecondarygrammaticalization.Theprimarygrammaticalization
precedesthesecondaryone.Thisiswhytheindefinitearticlea/anappearedlaterthanthe
definitearticlethe.Thedifferencebetweentheprimaryandsecondarygrammaticalizationac-
countsforthetemporalgapintheappearanceofthedefiniteandindefinitearticlesinEnglish.
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